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Laksanakanlah lima perkara sebelum datang lima pertama, sehatmu sebelum 
sakitmu, lapangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum 
miskinmu, hidupmu sebelum matimu. 
Keindahan pribadi bukanlah lantaran pakaian yang menghasilkan akan tetapi 
lantaran kemuliaan hati dan buti pekerti. 
Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di kemudian hari, 
Dimana ada kemauan, disana ada jalan. Dimana ada kesulitan disamping itu ada 
ke lapangan. Hidup tiada berilmu bagai sampaik terkemudi,  orang yang tidak 
menambah ilmunya akan kalah dalam perjuangan hidup. 
? Karya tulis ini kupersembahkan kepada: 
? Allah SWT tanpa ridho-Nya aku tisak bisa 
seperti ini. 
? Bapak dan ibu tercinta yang kubanggakan dan 
kucintai karena senantiasan mengiringi 
langkahkau dalam menjalani hidup dengan 
segala pengorbanan yang tidak tiada terhingga 
besarnya.
v? Adikku Dhimas tercinta karena engkaulah aku 
bisa belajar banyak tentang kehidupan. 
? Sahabatku ”HARSINI” (Alm) engkaulah 
sahabat terbaikku. ”I miss you 4refer” 
? Sahabatku ”Rifa” tiga tahun kita lalui bersama 
baik suka maupun duka tetaplah menjadi 
sahabat terbaikku, tetap istiqomah ya.... 
? Teman-teman di kos ”WISMA ASRI” (Fascha, 
Linda, Eni, Fit3, Mak Mariya, Mbak Novi) 
Semangat. 
? Sahabat-sahabat Akper UMS 2007 (Ton3, 
Novita, Fani, Retno) dan teman-teman yang 
tidak bisa aku sebutkan satu persatu (kenangan 
bresama kalian tidak akan aku lupakan). 
? Semua dosen dan karyawan Akper UMS, atas 
bimbingan, ilmu dan ketrampilannya. 




Assalamu’alaiku Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Karya Tulis Akhir dengan judul ”Asuhan Keperawatan pada pasien An. Ek 
dengan malnutrisi kekurangan energi protein (KEP) di ruang Eldewis RSUD 
Pandan Arang Boyolali. 
Karya tulis akhir ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
menyelesaikan pendidikan program diploma III Jurusan Keperawatan Fakultas 
Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam kesempatan ini penulis ucapkan  banyak terima kasih atas bantuan 
serta dorongan berbagai pihak yang memberikan kepada penulis dalam pembuatan 
karya tulis akhir ini, penulis banyak terima kasih kepada: 
1. Bp. Supartman, SKM, M.Kes. selaku pembimbing komprehensif. 
2. Buat ayah dan adik tercinta yang telah memberikan dorongan dan nasehat. 
3. Bapak/Ibu dosen akademi perawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari dalam penyusunan laporan komprehensif ini masih 
banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangatlah 
penulis harapkan penulis harapkan dari pembaca yang budiman agar dalam 
vii
penulisan selanjutnya dapat lebih baik dan bermutu. Semoga laporan 
komprehensif ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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